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平成23年度基本図書購入リスト
1 　CIS Microfi che Library 2003‒2009 【Serial Set, 
Hearings, CRS Reports, Committee Prints 
and Senate Executive Documents and Re-
ports】
　　　（米国連邦議会委員会関係資料原報【シリア
ルセット・公聴会議事録・議会調査局報告
書・委員会配布資料・上院機密文書・報告
書】）
　　　マイクロフィッシュ版
［米国議会（U.S. Congress）やその委員会において生
み出される膨大な資料群が体系的・網羅的に収録され
ている一次資料コレクションである。米国議会は単に
立法機関であるというばかりでなく、各種テーマにつ
いての調査・研究・分析の機関でもあり、本資料は政
治、経済、法律、社会、文化の研究者にとっての極め
て有効な情報源である。今年度の購入により関西大学
図書館の当コレクションの所蔵範囲は 1970 年から
2009 年までとなった。］
2　Masculinity, ca. 1560‒1918
　　　マイクロフィルム版
［『Masculinity, ca. 1560‒1918』は 16 世紀後半から 20
世紀初頭までの「男らしさ」をめぐる多様かつ膨大な
量にのぼる原資料を復刻した資料である。 男性学を
中心とするジェンダー／シェクシアリティ研究、ゲイ・
スタディーズ、さらには中世から近代にかけての西洋
社会史、文化史にとって斬新な知見をもたらす資料集
成であると言える。］
3　Research Collections in Women’s Studies
　　　（女性研究資料集）
　　　　第 1部　 ラドクリフ大学シュレジンジャー
女性資料館　女性研究マニュスク
リプト資料
　　　　第 2部　 アメリカの女性解放運動　雑誌集
成
　　　　第 3部　 アメリカの女性参政権・有権者運
動資料
　　　　第 4部　 アメリカの女性労働問題・福祉問
題資料
　　　　第 5部　 ローズヴェルト大統領夫人　エレ
ノア・ローズヴェルト資料
　　　　第 6部　 女性黒人運動の旗手　 エレノア
の友人　メアリー・ベスーン資料
　　　　第 7部　 『草の根の女性組織』運動記録資
料
　　　　第 8部　女性行動同盟（WAA）記録資料　
　　　マイクロフィルム＋マイクロフィッシュ版
［産業社会発展期から現代に至るまでの膨大な女性研
究に関する資料が包括的に収められた資料集である。
当資料の内容は、女性研究や女性史にとどまらず、歴
史研究、政治史、社会政策研究、人権研究、医療、公
衆衛生研究、労働研究などの分野においても重要性を
持つものである。］
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6 　Houben‒Weyl Methods of Organic Chemistry. 
Vol. E9, E10, E12b, E17
［当資料は、世界的に著名な有機合成研究のレファレ
ンスシリーズである。今回購入した Eシリーズ
（Erganzungsbande）は、1982 年より 2003 年にかけ
て第4版の補遺シリーズとして刊行されたものであり、
これらの巻では近年特に重要とされる化合物とその効
果的な調整方法について詳述されている。国際的に活
躍する編集委員により検証・評価・査定された内容は
極めて信頼性の高いものであり化学のみならず、材料
科学、生命科学、環境科学等の分野の研究者、学生に
とっても重要な文献であると言うことができる。］
4　Manila Bulletin.
　　　『マニラ・ブレティン』紙
　　　マイクロフィルム版
［『マニラ・ブレティン』紙はマルコス独裁政権下の戒
厳令時代（1972.9.23 ～ 1981.1.17）をも生きのび、創
刊 100 年以上の歴史を誇る英字新聞である。今日では
最大の発行部数を誇るフィリピンの代表的新聞である
本紙は、マルコス独裁政権下と、それ以降のフィリピ
ン研究や東南アジア研究にとって多方面から活用する
ことのできる非常に貴重な資料と言える。］
5　The Art Exhibition Catalogues on Microfi che
　　　（世界の美術展目録）
　　　マイクロフィッシュ版
［「世界の美術展目録」は、世界中の美術館や画廊にお
ける 3,000 種以上の展覧会目録を約 5,700 枚のマイク
ロフィッシュにまとめている。その中には、ルネッサ
ンスとバロックなどの大きな主題を扱ったものから、
印象派、彫刻、女性美術家など個別のテーマを対象と
したものまで、様々なものが含まれている。］
